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INTRODUCCIÓN
Al final de cada uno de nuestros R E SU M E N E S  D E LAS OB­
SERVACIONES M ETEOROLO GICAS figura una serie de cuadros 
sinópticos, cuyo objeto es p resen tar  los valores mensuales y  anua­
les de más interés en espacio reducido y en forma adecuada para los 
estudios de comparación. Pues bien, el presente folleto no es más que 
una “separata’’ de la colección de dichos cuadros correspondiente al 
R E SU M E N  DE 1934, y análogas publicaciones irán apareciendo al par 
que los siguientes R ESU M EN ES, pues la favorable acogida alcanzada 
por la edición que hicimos, a modo de ensayo, de los cuadros de 1926, 
confirma nuestra  creencia de que estos compendios, más cómodos de 
manejar que el R E SU M E N  mismo, contienen todo lo necesario para 
satisfacer las demandas más corrientes del público.
Es tan sencilla la disposición de los cuadros que huelga toda ex­
plicación, como no sea la de sus títulos. Nos limitaremos, pues, a 
advertir que las presiones están expresadas en milímetros de m ercu­
rio, supuesto a cero grados, y lo mismo las tensiones del vapor. Las 
tem peraturas  vienen dadas en grados centígrados. L a  humedad en 
tanto por ciento de saturación, es decir: la relación, en centésimas, 
entre  el vapor existente en el ambiente y la máxima cantidad que 
cabría a la misma temperatura. Entendemos por altura de la lluvia la 
que alcanzaría sobre un suelo horizontal el agua precipitada, si no 
fluyese, ni se evaporase, ni se filtrase: cada milímetro de lluvia equi­
vale, pues, a un litro de agua por m etro  cuadrado de superficie hori­
zontal. L lamamos tem peratura  media del mes al promedio entre la 
media de las máximas y la media de las m ín im as ; y en cambio tom a­
mos como presión, tensión o humedad media del mes el promedio de 
todos los valores medios obtenidos a las horas de las tres principales 
observaciones (7, 13 y 18 horas).
Por último, no podemos menos de hacer constar aquí nuestra  g ra ­
titud hacia todos nuestros colaboradores de la red climatológica, la 
mayoría de los cuales desempeñan espontánea y gratuitam ente su 
com etido ; pues sin su desinteresado concurso nos sería imposible 
ofrecer al público este trabajo.
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OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
Año de 1934 -
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CUADRO I A ño 1934
E S T A C I O N E S
A lav a :
V itoria .................... .............
Albacete ..... ..............................
Alicante (lm s) ............ .........
A licante (Observatorio) . 
Denia (Colonia del Mongó)...




Mahón (Base Naval) ... 
Palm a de M allorca .....
Barcelona ................................




B arram eda ..................
Algeciras (Dirección Faculta­
tiva del Puerto) .....
Jerez de la F ron tera  ...
Canarias (Santa Cruz de Tene­
rife  y Las Palm as de f  
C anaria ):
Izana ....................................
La Laguna de Tenerife 
La Luz y Las Palm as ..
Las Palm as .....................
Santá Cruz de Tenerife
Castellón de la P lana .......
Ciudad Real  ............ ..........
Córdoba ...................................








J a c i  ............. ,............
Baeza ...............................
La Coruña ...........................







a 1 | i AÑO
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68 3 ,9 '6 7 7 ,6 677,8 6S i,8 682,6 682,8 683,2 684,8 684,6 680,6 682,6 682,4
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•• 770 ,/ 766., 761,4 760 c 761.7 761, 7604 761,3 763,c 763.9 7624 765.6 763.2
•• 724C 722,6 713,8 714.1 7 I 9 .C 718,' 718.5 718,. 720,1 721.: 7 i 7 ,* 717-, 7 i 8,9
■ 718,2 715 ,: V io .' 09,( 712.4 7 i 2,t5 712,' 712,. 714.5-7 1 4 .' 7114 ) 7 I4 .I 713.3
..  702 ,; 699, 6  4.4 693/ 696,' 697, 2 697, 6964 6 9 8 .' 6 9 8 .' 6 9 5 J3 6984) 697-4
.. 764.C 76.3,. 7.54-: 752,c 7=76 758..4 757. 3 758, 758.' 70O,. 757-1J 753- 757.9
.. f 743/ 735-- 7336 738,. 739, 3 738,,4 739- 7 3 9 /7 74141737 . 5 734 . 7 738.7
Alturas barométricas atedias m ensuales .











































Logroño ........... ........ .<........................ 735.5 733.4 724.4 72344 729,1 729,2 728,8 728,8 729.5 731,8 727,7 727,1 729,0
Lugo:
Ribadeo (“P edro M urias”) ... » » * » » » » » » » » » »
Madrid (O . C. M.) ........ >......... 711.3 708,5 701,6 700,9 705,0 705,2 705,2 704.9 707,1 707,7 705,1 706,4 /05,8
A lcalá de H enares .................. 719,2 716,5 709,5 70S,6 712,7 712,7 712,8 712,4 714,6 715,5 712.0 713,3 713,3
Málaga ........................1..................... . 768,0 764,5 757.4 758,1 760,0 759.6 759,1 759.1 761,6 762,5 760,3 763.5 76l,2
Murcia ............................. .................... 764,2 761,7 754.2 753.6 759,4 756,2 759,2 748,5 761,2 762,0 748,7 76o ,4 759.1Totana ........................................  . 7-1 '.7 » 737.5 7 3 9 4 740,4 » » » » 739-4 742,2 »
N avarra:
Pamplona ....................................... 729,2 727,6 718,5 "O 00 O 724,0 724.0 724,1 723.3 725.2 725,9 721,5 720,9 723.5
Orense ................................................... 759.0 757.2 748,7 746.7 751.1 751,4 751,0 751.6 753.0 7 /4 .4 751,4 749,9 752,1
Oviedo .................................................. 746,9 746,8 736,0 734.7 741,9 741.- » » » » 743-2 740,0 »
Gijón .............................................. 76 ,0 767,1 756,5 754.5 762,0 761,6 761,2 761,0 761,9 763,8 760,0 755,3 761,1
Falencia ................................................. 707,2 702,7 694,9 693,6 699,0 699,6 699,6 699,1 700.9 701,9 697,6 697,6 699,4
Pontevedra .......................................... 769,1 767,6 759.5 757,1 761.4 761,9 761,2 762,4 762,9 764.4 7614 749,6 762,4
Puenteáreas .................... ............. » » » » » » ». » » » » »
V igo ........ ,....................................... -66.2 7< 4-5 757,2 » 758,9 759.0 758,6 759,8 » 761,6 759,2 757-1 ?
Salamanca ........................................... 700,2 697,4 690,8 688,7 693,0 692,9 692,9 693.4 694,5 695,6 691,8 692,0 Í93-6
Santander (Instituto) .................... 768,4 768,1 757,5 752,2 759,1 758,6 758,4 758.2 759,0 760,8 746,7 744,0 759,3
Santander (Observatorio) .... 7( 4.4 764,0 753.5 752,2 759,1 758,6 758,5 758,2 759,1 60,8 756/ 753-9 71,8,3
Segovia ................................................. 682,7 680.1 673.5 672,7 677,5 678,1 678.7 678,2 579.7 780.1 6744 674.7 677,5
Sevilla (U niversidad) .................... 768.4 764,3 759.3 757,9 759,3 759.1 758,7 7=8:9 760.8 761,9 7 0.1 763,8 761,1
Tablada (Aeródrom o) ............ 7 0.7 766,6 761,6 7^0,2 761,9 761.1 760,8 761,0 763.0 763.8 262.3 765,9 763.2
Soria ...................................................... 677,6 675.9 (.68,5 668.3 673.7 674.1 674,6 673.8 » 675.7 ,70,6 71.5 )>
Tarragona ........................................... 762,8 761,0 754.6 752,0 7=6,6 756,2 7 6,2 754,8 74&6 748,9 7 - 4.8 744-7 756,9
Tortosa .......................................... 764.8 762,8 753.5 754.0 758.1 73717 57-4 757-3 759,9 760.5 57-7 757.2 758,5
Teruel .............................................. 683,2 686,5 6-9.6 680,0 685.1 685.1 686,0 184.8 687.7 68.-4 82.7 684.4 684,9
Toledo ................................................... 722,8 720,1 713,1 712,2 715.8 715.7 715,9 715-7 717,8 718,7 L E S 7 i 7,i 716.7
Valencia .............................................. 7f 6 ,c 764,6 756,2 756,2 760,2 759,9 759,5 759.0 761,7 762,5 5 9 7 759,9 760,5
707,4 700,0 698,6 705,= 703,9 705.9 703,8 705,3 706.4 702,4 02,7 7 4-0
Z am ora: 7 I2 *5 707,6 702.5 701,1 7 0 -,í 706,1 704,( 706,2 o 7,4 7084 704,0 706,4 70:1,2
M uelas del Pan (Saltos de
Esla) ....................................... » » & »
Zaragoza ............................................. 748,2 746,8 737,7 737*3 741,9) 74 i *7 741,3 741,3
>
743*4 744.4 4 - 5 741*2 .742.3
A F R IC A :
Ceuta ............................................. * ( 8 (> j.
M elilla ........................................... 7672 763.7 758,1 759,8 759.3 758.8 758.8 76o,c 761 61 - 49,8 7634 760,9
le m á n  ........................................... 7 6 2 ; 758.7 » 753,2 754.5 754.1 753,8 » » » 754- 7: 8ri »
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A lav a :
V itoria ......................................... 14,8 25,2 26,7 19,9 16.5 13.2 14,(3 9.3 9.6 16,5 24.9 26,7 33,9
Albacete ............................................ » 26,0 17,5 17,4 15,5 11,9 10,4 7.6 7,8 14,6 22,5 20,0 »
Alicante (Im st .......................■....... ■22,3 27.4 18,4 18,7 17,5 13,9 14,4 11,4 10,c 
io ,5
16,9 24,8 22,3 31,8
Alicante (Observatorio) ......... 1.5,2 20,7 16,6 19,7 16,7 14,0 13.5 io,G 15,6 24,5 21,5 31,1
Denia (Colonia del Mongó)... 28,0 22,1 15,5 15.0 9,4 9.1 i i ,5 9,(3 9,8 » » » *
A lm ería (Observatorio) ............... 14,0 24,8 17.3 17,4 15.8 11,5 10,1 9,7 7.8 16,4 24,8 20,6 30,9
Avila .................................................. 8,5 23 4 21.7 20,4 16,0 11.7 9.8 » 5.6 134 21,6 235 »
Badajoz ............................................. 9,9 20.4 19.8 17.5 13.9 11.3 7-7 9.1 6,5 12,5 22,4 21,9 28,9
B aleares:
Mahón (Base Naval) ............ 18,6 32,1 17.8 19.3 16,1 1.3.3 12,0 11.3 14.3 15,5 22,1 21,7 32,1
Palm a de M allorca ............... 16,1 30.4 16,1 1 18,8 16,3 13.4 16,7 II.O 12.6 15.3 23.7 24.4 30,4
Barcelona ...........................■............ . 15,0 28 0 19,6 21,7 16,4 12,7 12,7 10.3 15.6 17,2 25,4 25,9 33,3
San Julián de V ilatorta ....... 13,6 26,7 18,2 20,0 16,0 12,6 i i ,9 8,0 15.5 16,3 23,8 24.1 31.0
B u rg o s: ............................................. 10,5 24,9 24.1 19.3 16,3 12,1 12,4 8.5 8,6 14.3 23.7 2 ,2 3i.í
La Vid ........................................ I I .O 24 0 22,7 18,9 16,6 12.3 11,6 7,2 8,5 13.8 22,4 24.5 30,7
Cáceres .............:■.................. ........... . 13 O 21,6 17,6 17,2 » 11.1 7,8 7,5 5,6 12,9 21,5 » »
C ádiz:
A lgaida (Monte), Sanlúcar de
18,2B arram eda ............................ 10,1 19,0 » » » » » » » » » »
Algeciras (Dirección Faculta­
18.2 8,3tiva del Puerto) ............... 1.5,1 199 15.3 11,9 9,1 5 6 5,9 14.9 22,6 i ",9 27,2
Jerez de la F ron tera  ......... . 9.8 14 0 18,5 14,6 12,1 7,9 (),4 8,0 6,3 13,1 22,1 16,7 24,5
Canarias (Santa Cruz de Tene­
rife y Las Palm as de Gran 
C anaria ):
Izaña ............................................ 10,8 8,6 11,9 12,0 8,2 8.3 6,2 7.2 6.4 12,4 11,5 7.0 i.5,8
L a.L aguna  de T enerife ....... • II .  2 9,o 10,2 10,3 8,9 5,4 * » » » » » 1
La Luz y Las Palm as ........... 1.3,2 10,2 11.4 n ,o 9.8 6,2 4.8 5,5 8,3 12,5 11,6 7.8 18,5
Las Palm as ............................... » » i 5,o 6 * * » » » » » » 1
Santa Cruz de T enerife ....... 12,8 9,9 12,2 12.5 10,4 6,2 4.8 5-3 8,3 13.0 12,8 7.6 19,6
Castellón de la P lana ................. 13.9 27,9 21,7 27,1 16,9 13.1 14.2 10,6 13.3 16,3 26,3 24.5 38.3
Ciudad Real .............................. . I I . ó 21,0 19.4 17,1 14.71 8.8 7.4 10 1 5.2 13.7 18,2 2 , o 24,
Córdoba ................................... ........ : 1.5,9 21,2 18,6 12,2 12,9 10,0 12,7 7-7 6 ,1 14.1 22.5 19 2 26."
Lucena ..................................... 10,6 19.5 17.5 13,8 12,5 8,9 6,4 6*7 5.2 14,8 21,9 17.2 258
Cuenca ............................................... i i ,5 25.2 175 19.1 15.4 11,9 10,4 7,2 6,2 13,1 20,9 20,8 27,6
Gerona ............................................... 14.5 27.5 20,3 21.7 16,4 12,3 13.3 10,0 16,9 16,5 249 26,6 3 ,3
Granada (U.) ................................... 10,8 19,8 16,6 15,5 11.9 8.8 8,0 5.6 5,4 1 5 2 20,0 16,2 24,6
G uadalajara ..................................... 10,8 15.7 21,3 19,7 16,9 12,8 11,1 7,3 8,2 14.3 21.7 21,6 21,4
G uipúzcoa:
San Sebastián ........................... 15.6 25,2 30,0 20,5 16,1 14,8 14.9 10,1 10,0 18,4 26,8 288 35.8
H uelva ..... ....... .............................. . 11,1 15,4 19,1 16,8 13.2 8.3 7,6 8.3 6,1 13,4 21,9 19,6 25,4
Huesca ............................................... 11.2 25,9 19,6 20,0 15,7 12,4 I3,i 8,2 11,4 15.8 25.2 24,2 31/
Jaén .................................................... 10,5 19,0 17,0 13.5 13,5 8,2 7,0 6,5 5,4 13:3 21,0 17,0 2 4 /Baeza ........................................... 12.3 21.0 15,9 15,7 12,3 7,8 8,9 7,1 3,5 14.5 21,8 18,4 26,8
L a Coruña .................................... 22,1 10 2 30,4 26,8 15.1 15,5 15,0 9,5 8,1 1 6 6 27 6 22,8 38.7Santiago de Compostela 19,8 17.5 28,3 23 6 14,8 17,2 12,1 8," 8,7 13,6 21,5 29,4 34,8
—  i i  —
19 3 4    Oscilaciones m ensuales  extrem as del barómetro.














































Logroño ...... ..............................  .... 13,3 26,0 27,1 20,9 16,5 I 3.I 14,6 9,4 10.5 16,4 25,3 26,6 34,3
L ugo: . ' •
Ribadeo (“Pedro  M urías")... » » » » » * » » » » » » »
Madrid (O. C. M.) .................... 10,1 24,8 20,6 18,8 16.9 13,0 10,7 7.9 8,2 14,2 21,6 22,5 29.9
Alcalá de H enares ................. 10,9 26,7 21,9 19,2 17,6 i i ,7 10,6 8.3 8,8 14.7 2 2 , - 22a 31,6
Málaga .............................. ....... ....... 12 1 21,7 18,4 15.9 14,9 9.6 10,7 6.7 6,5 16,6 25.1 19,2 29.5
M urcia ............................................... 14,0 26,8 18,3 19,4 16,0 12,1 12,9 10,0 8,5 15,1 25,4 22,0 30,4
Totaua ......................................... 20,9 » 20,2 28.7 » 15,9 » » » » 23,2 21,0 »
N avarra:
Pamplona .................................... 13.1 26,3 26,3 20,7 15,7 14,0 14,4 7,9 i i , 8 16,9 24,1 25.3 35,5
Orense ............................................... 16,8 10,7 27,6 19,9 15,4 14,4 12,4 8,6 9,6 15,6 26,4 28,7 294
Oviedo ............................................... 21,9 21,6 30,5 19,6 1.5,5 14,9 » » » » 30.1 33,1 »
Gijón ........................................... 23 9 22,4 3B5 22,7 15,0 15,4 17,1 10,4 8,5 18,0 30,9 34,5 39,1
Falencia ............................................. 11,6 23,7 24,6 19.5 16,6 12,3 12,0 7,4 7.1 14.4 24,2 25,6 32.3
Pontevedra ....................................... 17.9 18,1 2 7,7 21,S 16,7 12,9 10,3 7.9 8.1 14.1 24,4 28,3 32,9
Puenteáreas ............................... » » » » » » » » * » » » »
Vigo ............................................. 16,6 18,8 » » 15.0 14.3 7.8 7.2 » 12,7 24,1 28,1 »
Salamanca ....................................... 10,0 23,1 22,5 17,4 17,6 12,5 10,2 5.5 6,1 13,4 20,1 23.3 30,0
Santander (Instituto) ................... 20,1 24, S 30,5 20,6 16,0 15.0 14,8 9,9 9,6 . 18,0 29,3 33, ' 42.3
Santander (Observatorio) .... 20,7 25.6 31.3 20,4 16,0 15.0 14,8 9,9 9,6 18,0 28,9 33.5 38,6
Segovia ................................. ............ 9.7 22,7 21,8 19,0 16,7 12,2 10,6 6,3 5.9 12,9 24.6 24,2 3L 3
Sevilla (U niversidad) ................... 9,9 18,7 18,5 15,3 12,7 9,6 8,2 8.3 6,3 1.3,3 21,8 19,0 25,0
Tablada (A eródrom o) ........... 10,2 18,0 18,3 16,1 12,8 9,1 7.6 7,7 . 5,5 12,0 21,4 18.5 2 5 . 9
Soria ....... .......................................... 9,9 25.2 21,1 19.7 15.0 12,7 11,9 7.4 » 14,5 21,2 21,8 30,2
T arragona ........................................ 14.9 27,0 19,3 21,7 16,4 13,6 10,4 10,1 13,9 16,2 17,8 254 32,6T ortosa ....................................... 14.1 27.7 18,9 21,9 17.1 12,8 13.7 I I .O 13.0 17,0 26,7 26,0 32,2
Teruel ............................................... 19.2 25,2 19,0 20,0 16,0 13.2 13.3 i i , 8 7.2 14,0 22,0 22,0 30,0
Toledo ........................................... 10,2 25.7 2 0 / 17,6 16,5 i i ,9 10.7 6,4 6,3 15.0 22,2 21,2 30,2
Valencia ........................................... 13.6 17.9 19,9 20,0 17,8 13.7 14,0 10,5 12,3 16,2 25.8 24,6 32,8
Valladolid ......................................... 11,1 23.9 24,2 19,9 17,2 i i , 8 11,7 7.0 6,8 14,4 24,1 26,3 32,6
Zamora .............................. » * » > * t » » » » » » »
Muelas del Pan  (Saltos del 
Esla) .................................. 12,2 24,2 24,6 18,9 17,5 io.ó 12,0 7,i 6,1 14,8 23.9 25.2
00co
Zaragoza ........................... .......... 13.4 26,7 22,6 21,0 17.1 12,7 15,4 10,9 I I .7 16,6 26,3 26,1 33,5




11,8 19,9 19,3 15,4 12,4 7.9 9,1 6,4 5.7 14,7 22 9 17,6 27,5
1.3,1 22,4 21,0 14,0 i.3,i 9,4 8.9 7,1 5,3 14,7 22,2 176 26,7
12,4 19.6 » 13.8 i l ,3 7.7 6.3 » » » ¿ l o 16,7 »
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CUADRO II I A ño  1934 Humedad relativa media.



































A la v a :
V ito r ia  ............................................. 83 82 77 <7 68 67 63 66 63 71 82 77 72
Albacete ................................. ............ » 66 65 55 52 40 32 32 44 48 7.3 73 »
A lican te  ( In is ' ................................ 71 7 i 62 73 72 76 73 67 71 67 68 67 70
A lican te  (O bserva torio ) ......... 57 6.3 59 67 65 65 64 71 69 65 62 59 64
D en ia  (C o lonia  del M ongó)... 57 53 57 52 61 61 61 56 61 » » » »
A lm e ría  (O bserva to rio ) ................ 71 64 65 72 65 66 64 72 68 73 70 75 71
A v ila  ..................................................... 86 72 75 » » » » » » » » » »
Bada joz ................................................ -,6 58 -< 5 79 72 45 4.1 45 49 48 74 83 60
B a lea res:
M ahón (Base N ava l) ............. 71 75 74 79 Í 9 66 6.3 67 72 68 70 78
Palm a de M a llo rca  ................ » » » » » » » » 8 » » » »
Barce lona ................................... . 72 64 f  1 70 60 61 64 66 71 66 69 68 65
San Ju lián  de V ila to r ta  ....... 75 63 68 68 62 61 51 61 67 64 77 80 65
B u r g o s  .......................... ........................ 88 70 79 71 . 65 66 57 60 57 64 83 87 70
L a  V id  .......................................... 81 . b3 ) l 6.5 57 46 37 45 46 56 82 82 6l
Cáceres ......................................................... » 52 » » i) » 36 34 38 52 77 » »
C á d iz :
A lg a id a  (M on te ), Sanlúcar de
87Barram eda ............................. 85 88 » » ' » » » » » » » >
A lgec iras  (D irecc ión  Facu lta ­
t iv a  del P uerto ) ................ 7i 7i 6.3 69 67 67 64 6.3 73 75 75 76 70
Jerez de la  F ro n te ra  ......... . » » » ’> » 57 54 54 55 57 75 82 »
Canarias (Santa C ruz de Tene­
r ife  y  Las Palmas de Gran 
Canaria) :
36Izaña ............... .............................. 29 75 54 45 42 I 2 27 25 47 68 29 42
L a  Laguna de T e n e rife  ....... 84 89 91 91 85 81 » » » » » » »
L a  Luz y  Las Palm as ............ 82 88 87 87 91 91 9 i 91 90 89 86 91 89
Las Palmas ................................ » » » » » » » » » t » 85 1
Santa C ruz de T e n e rife 53 53 57 56 55 54 51 48 54 54 6O 56 55
Castellón de la P lana .................. 55 57 45 65 61 56 59 64 67 62 57 54 58
Ciudad Real ..................................... £8 68 63 61 59 53 54 60 •58 57 69 69 62
Córdoba .............................................. 72 53 67 68 =4 41 .37 4° 43 45 7.3 81 60
Lucena .......................................... 84 81 85 86 88 71 80 73 73 75 85 91 80
Cuenca .................................................. 72 64 76 76 65 58 44 49 55 62 73 79 64
G erona ................................................. 74 63 56 ( 9 54 56 51 58 65 65 68 73 63
G ranada (U .) ..................................... 78 70 74 7 i 63 5.1 48 47 57 61 79 79 65
G uada la ja ra  .................................  ... 79 66 73 7i 51 38 34 35 36 46 75 79 57
•G uipúzcoa:
San Sebastián ............................ 71 77 72 72 73 7 i 74 76 76 78 78 65 74
H u e lva  ....... .......................................... 72 60 6.1 64 57 55 54 50 54 63 72 83 63
Huesca .................................................. 7 i 59 57 59 56 49 42 51 62 68 88 82 62
Jaén ................................................. . 79 67 78 72 5 0 4 7 * 47 50 55 54 74 77 62
Baeza ............................................. 79 77 82 80 75 68 62 55 47 52 ?2 80 69
La  Coruña ........................ : .......... ... 79 72 '8 76 78 81 77 70 81 80 77 80 78
Santiago de Compostela 80 61 80 79 67 71 6.5 71 79 75 79 87 74
E S T A C I O N E S
L o g ro ñ o  ........... .................. .....................
Lugo:
R ibadeo ( “ P edro  M uría s ")...
M ad rid  (O . C. M .) .. 
A lca lá  de H enares
Málaga ....
M urc ia  .... 
Totana








V ig o  ............
Salamanca
Santander ( In s t itu to )  . i ..........
Santander (O bserva to rio )
Segovia ........................................
Sevilla (U n ive rs idad ) ......







V a llado lid
Zam ora ..............................................
M uelas de l Pan (Saltos del 
Esla) .....................................
Zaragoza ........................... ..................














§ & 1 < a . ti) 0 5 ------
62 69 69 64 64 60 56 69 69 73 84 81 69
» » » » » » » » » » »■ » »
76 61 65 73 57 47 47 48 52 54 78 84 62
87 65 66 65 53 44 » 44 49 57 78 84 »
68 66 63 61 63 63 65 59 66 69 73 7i 66
72 68 75 65 62 7 i 78 84 82 82 83 74 75
» » 48 » » 58 » » » » » 84 1
69 73 72 65 59 62 56 59 59 60 81 71 66
57 53 52 50 50 46 43 44 52 53 59 57 52
77 84 73 73 82 82 » » » » 77 73 >
69 79 72 71 84 83 80 74 80 79 81 75 81
87 80 79 74 7i 64 61 67 63 69 80 84 74
82 74 75 78 73 72 7 i 77 88 82 85 86 79» » » » 70 66 63 69 77 78 80 81 »
69 61 7 i » 64 66 73 7 i » 78 70 86 »
87 76 72 70 59 53 60 65 61 68 82 79 69
46 75 68 65 75 73 74 73 76 75 72 69 7.388 94 91 84 88 82 82 84 86 86 86 82 86
76 64 71 b4 51 44 35 42 38 5° 76 76 57
78 63 69 72 59 54 4 ’< 47 5 i 57 77 85 63
82 73 77 73 59 ;6 56 54 ;6 59 79 87 68
» » » 72 63 57 46 62 » 68 » 85 »
66 70 63 76 71 70 69 65 75 72 72 69 73
66 65 56 70 60 61 60 60 7i 67 73 69 65
76 71 71 63 68 67 64 70 75 73 81 83 72
68 53 58 58 49 37 35 34 46 44 70 74 52
58 60 49 62 62 65 65 66 7 i 66 65 61 6S
» » » 64 56 52 46 52 54 63 » » »
80 65 63 68 55 64 68 52 50 5° » » »
» » » » » » » » » » » » »
70 63 53 65 55 48 43 49 57 61 78 78 60
68 69 63 66 71 71 69 67 78 79 73 75 , 71
75 83 86 I 76 84 89 90 82 90 82 95 9 i 86
71 75 » 1 70 71 65 64 » » » 77 69 1 »
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C U A D R O  IV Año '934 Tensión m edia del vapor acuoso .
E S T A C I O N E S
A lav a :
V ito r ia .....................................
Albacete .......................................
Alicante (Ims) ..........................
A licante (Observatorio) .... 
D enia (Colonia del Mongó)...




M ahón (Base Naval) .......
Palm a de M allorca .........
Barcelona .....................................
San Julián de V ilatorta ..
B urgos...................................
La Vid ............... . : .................
Cáceres ..........................................
C ádiz:
A lgaida (M onte), Sanlúcar de
B arram eda ........................
A lgeciras (Dirección Faculta­
tiva del Puerto) ..............
Jerez de la F ron tera  ............
Canarias (Santa Cruz de Teñe 
rife  y  Las Palm as de Gran 
C anaria ):
Izaña ........................................
La Laguna de T enerife ... 
La Luz y Las Palm as .......
Las Palm as ...........................
Santa Cruz de Tenerife ...






G ranada (U.) ...............................
G uada 'a iara  .................................
G uipúzcoa:
San Sebastián .......................
H uelva ........ ..................................
H uesca ................ .'..............., ........
Jaén ................................................
Baeza ................ ......................
La C oruña ....................................







































5.0 4 9 5 6 6 ,6 8 ,6 1 1 ,0 12 0 IO .4 1 1 ,0 8 .5 5 .4 6  6 8,0
» 4 6 5 .3 5.6 7.9 9 0 8,9 8.4 8 .- 6 ,7 5 .5 6 ,2 »
7.1 7.4 7,7 9,1 11 ,0 13,5 1 5 0 14 ,6 1 5 1 12 ,8 9 ,2 9 6 11,0
6 ,8 6 9 7,4 9.8 12 ,7 13.7 ' 9.1 1 8 1 1 6 ,6 1 3 .0 8 ,5 8,4 12,0
6 , i 6 .7 7,4 8,7 12,1 12 ,9 16,3 1 6 ,9 14,3 » »
7.o 6 ,6 7,2 9,1 11 ,0 14,3 16.2 1 6 5 1 5 .8 1 2 ,3 8.4 8,7 11,2
4 .(> 4 ,0 4 .6 » » » » » » » » » »
6 ,o 4,8 6 ,2 7,8 9.9 10,2 11.3 10 ,3 10 ,6 8 ,2 6 ,8 8 ,8 8,r
6,9 7.1 7.6 9 ,6 11,1 13.4 15.7 1 5 0 14.9 11 ,2 8 ,4 8.3 10,*
» » » 1) » » » » » » » » »
5.9 6 3 6 . - 8.9 10 ,7 10 6 ' 5.8 14 .6 14.8 I I .4 7.3 7-7 10,0
4.1 4.0 4.0 . 7.6 9,3 11,2 I I , 8 11.2 11,4 8 .2 5-5 5.7 8 ,j
4  .~ 4 .1 4.9 5.8 7,7 10.3 I I , 1 9 ,0 8 ,8 6-7 4-5 6 ,4 7,'
6,34 3 3,4 4-7 5 6 8 ,4 8-5 8 .4 8 ,0 7,9 6,3 4-9 6 ,0
» 4,4 » » » » 10,4 8,4 9,2 9,0 6 ,8 » ,1
8 ,6 9,1 6 .8 1) » » » » » » » »
7.0 7-4 7.4 9,1 11 ,0 135 11,4 14 .6 15,1 12 ,8 9.2 9 6 II ,ó
» » » » 1 14,2 14,1 13.7 1-1,0 8 ,6 9.7 »
i .7 3 4 2.9 3.2 3.3 3,8 3.8 4 .0 4 3 4 .2 4 3 2,4 34
9.1 9-5 10 ,0 11,2 11,1 12 ,0 » » » »
» » » » » » » 1 1 * » » i
» ' » » » » » » » » » » 11.5 »
7,9 8,1 8 ,2 9,0 9.7 10.5 10 ,9 10 ,9 i i ,7 I I .3 10,3 9,3 9.81
4.9 5.2 5.1 8,4 11 0 13.9 1 5 2 15.2 I 5 .I 10 ,4 6 ,0 6.5 9.8,
4.3 4.9 5 .3 6.3 9.4 12,1 15.2 ' 4,3 12 ,8 8.3 5.2 6 ,0 00
5 ,< 4.7 6 ,6 8 ,4 9.6 10,3 7 9 11 ,2 11 ,0 8,3 7.5 • 8 ,8 8,67.6 8 ,6 6,7 11,1 » » » » » » 9,0 9.8 14,6
6.3 6,4 5.3 6,9 9,4 1 1.5 11.5 10,1 10.3 8 .0 5.1 6 ,0 7.7
5.4 5,2 5.7 8,1 9.7 12,0 12 ,8 1 2 ,6 1 3 . 1 9.7 6 ,1 6,9 9,0
5.5 5.2 5-6 7.3 9.7 11,0 1 2 4 10,4 1 0 ,8 8.3 6,5 6,7 8.3
4.7 4 5 5-4 6 ,7 7,3 7.5 7.9 6,9 7.3 6,1 5.3
6 ,0
6.3
5,9 5.2 6,9 8,1 10,3 13.1 16 ,6 135 13,9 10 ,4 6,7 7.0 9,7
7,2 6 ,2 7,0 8’5 1 0 ,8 12 ,Q 13.8 12 ,8 12 ,3 11.7 8.7 10,1 10,1
4,6 4.5 5,2 6 .6 9.9 10 ,8 11,6 11 ,2 13 ,2 10 ,6 6,3 6 ,4 8,4
6 ,o 5.5 6 ,4 8 0 8 3 11,0 13.1 12.S 12 ,7 8.9 6 ,6 7.1 8,9
5-5 5-6 5.9 7.1 11,1 14 ,C) 16,0 12 ,8 10 ,3 8 ,2 5-7 7.1 9,3
7,1 6,1 73 7.5 9.8 11,6 1 3 . 1 1 2 ,0 1 2 ,9 10.3 7-0 9 'o 9,50'3 5’1 1 6.5 7 2 9,2 11 ,2 11 .7 10 ,8 11,3 9 4 6,1 8,7 8 .8
E S T A C I O N E S
Logroño .........................................
Lugo:
Ribadeo (“Pedro  M urías”).
M adrid (O. C. M.) .. 














Santander (Institu to) ............
Santander (Observatorio)
Segovia .............................
Sevilla (U niversidad) ........








Z am ora ............................................














































4-4 4.7 5,8 6,9 9 .5 11 ,2 1 2 ,9 1 2 ,9 1 3 .4 15 .0 5-8 6,7 8,7
* » » » » » » » » » » » »
4,6 4,2 5.1 7.1 8 ,2 10,2 i i ,9 1 0 ,0 1 0 ,0 7 .2 5 .6 6 ,8 7.7
5,3 4 .2 5.2 6 ,8 8,9 10 ,4 » 9. 10  0 7,1 5 ,8 6 ,0 >
7.3 7,1 7.4 9.0 11,3 14,5 1 6 ,9 14," 15 .2 12 ,4 8 .8 9 , i I I , I
5,8 5-7 8,4 8,9 12 ,3 l8 ,0 23.1 2 3 ,0 1 8 .8 13.2 8,3 8.5 X3»o
» » 5.6 « » 1 4 .1 » » » » » 10,1 *
» 5.3 6,1 6 .4 8 ,0 10 ,8 11 ,8 1 0 ,4 10 ,2 7 ,9 5-4 5,8 1>
5,7 5 ° 6 ,1 7.7 11 ,2 12 ,6 12 .9 i i ,9 12 ,3 1 0 ,0 6 ,0 8,3 9.3
5 8 5,4 5.9 7,2 9.6 1 2 ,0 » » » » 10 ,0 10 ,8 »
6 ,0 6 ,2 6 ,8 8 ,0 10,1 12 ,8 14,2 1 3 ,0 13 ,0 10 ,6 7,2 8 ,2 9,7
4.4 4.3 5.2 6,7 9.9 12,1 1 3 ,6 17,9 10,3 7 .9 4.9 6 ,0 8 ,1
7.0 5,8 7.2 8-3 i o ,5 12 ,2 13 5 1 2 ,4 13-3 1 0 ,6 6 ,8 9.4 9 ,8
» » » » 10,3 i i ,4 12 ," 1 1 ,6 12,3 10,1 6,3 9,2 .»
6,5 5.5 7,0 » 9,1 12,2 14.5 12,2 » 11 .4 6,9 9 .9 »
5.2 4,8 5.1 6,3 8,4 10 ,6 14,2 12 ,6 i i , 6 9.2 5-4 6 .6 8 ,4
6  1 6 ,0 6 ,8 8 .2 6,7 1 2 ,6 14,3 13 .0 13,5 10 ,9 6,9 8 ,0 9 ,7
7 .6 7,2 8 ,4 9,2 11 ,0 7 3 0 15 .0 14,1 14 ,2 11,7 7,8 9-3 1 0 ,7
4 ,2 3.9 4,6 5,5 7,1 8,1 8 ,6 7,7 7,5 6,2 4,5 5-7 6 ,2
7.2 7.5 .'7.2 8,9 1 0 , ' 12 ,9 ' 3,9 n ,9 12,2 9,7 8,0 9-4 9 ,4
7,7 7,5 8.3 9,5 11,1 14.1 16,1 14 ,0 ' 3,9 1 0 ,6 8 ,8 9-9 n , o
» » » 5.7 7.9 9.0 9.4 10,2 » 7-0 » 5,6 »
5-6 6 ,4 6.9 9,1 11.4 14,1 16,5 1 1 ,6 7.5,8 12,4 7, i 8 .0 1 0 ,7
5 5 6.1 6 ,6 9 , i 12,1 14,5 17,0 15.1 16 ,4 12,1 6 ,9 7,7 1 0 ,8
4-5 4 .8 5,0 6,7 9,4 12,3 15,1 18 ,0 1 2 ,9 9,6 5,6 6,2 9 .2
5.9 3,8 5-1 6,4 8,3 8 ,6 10,2 8 ,2 10,3 6 ,1 5-6 6-7 7.1
5.3 3.6 5-5 7.9 i i >3 14 ,0 16.5 15,5 15-3 i i , 0 6,9 7,4 1 0 ,2
» » »’ 6 ,0 8,1 9,9 10,2 9 .4 9,5 7,4 » » »
4-7 3.9 5-1 6 ,6 8 ,0 13,2 16 ,8 9 .7 9,7 6,7 » » »
» » » » » » » » » » » » »
4 6 4.3 5.0 7-7 9,0 9,8 11 ,0 9-9 " , 5 8,7 5,8 6,9 7 ,9
6 .0 • 5.9 6 0 7,1' 9 , i 11 ,0 12,1 11,7 11,9 10,2 7,4 8,5 9 ,2
8,1 8,7 10  0 10 ,3 13 ,4 18 ,4 ' 8.7 19 ,8 19,9 i . W ' 2.5 11,8 14-3
7,4 7,3 » 8.4 1 0 ,6 12 ,2 I 3.T * » » 8 .6 8 ,6 »
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CUADRO V A ño Velocidad media del viento en kilómetros día.
E S T A C I O N E S
A lav a :
V i to r ia .................   ■>
Albacete ............................................
A licante (Ims) ............... .......».......
A licante (O bservatorio) ........
Denia (Colonia del Mongó)...




Mahón (Base Naval) ............
Palm a de M allorca ...............
Barcelona ...........................•..............
San Julián de V ilatorta .......
B urgos.................................................
L a V id ........................................
Cáceres ...................... ......................
C ádiz:
A lgaida (M onté), Sanlúcar de
B arram eda ............................
A lgeciras (Dirección Faculta­
tiva del Puerto) ...............
Jerez de la F ron tera  .........
Canarias (Santa Cruz de T ene­
rife  y  Las Palm as de Gran 
C anaria ):
Izafia' ...........................................
L a Laguna de Tenerife .......
La Luz y Las Palm as ...........
Las Palm as ...............................
Santa Cruz de T enerife .=-....
Castellón de la P lana .................




G erona ..... .........................................




H uelva ..... .........................................



































































































































































































285 239 239 240 ■252 247 274 200 » » » » 97 IOO 206 122 63 03 148 1.39 80 113 103 162 102
357 461 466 302 324 308 267 229 278 321 325 322 218 248 259 228 205 187 173 210 158 183 298 245 217
158 391
272-








105 123 166 125 132 151 181 122 129 86 88 119 127161 214 2 0 ') 200 223 18-i 147 T o tan a  .......................................... » » » » » 1 »























» N av arra :
162 I50
»
181 224 34& 354 351 278 282 3°4 295 245 265



































241 O, ...................................................................... 114 96 178 163 133 107 » » »
» » » *202





» » » » » ». » )> » » » » »
» » » » » , » » » » » » » »
» » » » » » » » » » » . » »» » » » » » » » » » » » » * » » » » » » » » » »




261 134 131 197 232 189 231 221 320 223
» » » » » » » » » » » »
» » » » » » » » » » »
568
»




































































130 107 74 57 32 7 1 64 » »






































129 147 172 166 136 164 198 356 199























452 362 358 284 302 449 407 »149






















































































Z am ora ................................................
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707 A F R IC A :










245 262 244 211 233 298 299 293
550 826 684 595 324 390 405 » 424 383 » » M elilla ............................................ » » » » » » » . »» » » » » » » » » » » T ctu án  ......... ................................... » » » »’ 444 264 261 » » i> 249 302 *
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